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財政学研究
第22号1997年10月
巻 頭 言 能勢 哲也"政 府の失敗"は 「国民の失敗」
特 集 シンポジウム 財政投融資改革
基調報告 宮脇 淳(北 海道大学)
パネリスト 上川 孝夫(横 浜国立大学)
松原 聡(東 洋大学)
鈴木 茂(松 山大学)
研究論文 山田 明 公共投資と地方財政危機
一大規模プロジェクトと国地方の「財政秩序」―




松野 裕 市場と制度の理論 ・序説
一 コースの理論か ら学ぶべ きこと一
後藤 和子 アダム ・ス ミスの文化支出論
一ス ミス 「芸術論」の考察 を中心 として一
金武 創 地方公共財 としてのパブリック ・アー ト
一財政連邦主義からの規範的検討一
曹 瑞林 中国経済の改革開放と税制改革
―84年 国営企業課税改革 を中心 に一
書 評 高寄 昇三 池田 清 著r神 戸市都市財政の研究』 ほか
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― コースの理論 か ら学 ぶべ きこ と一 松野 裕
アダム ・ス ミスの文化支 出論
一 ス ミス 「芸術論」 の考察 を中心 として一 後藤 和子
地方公 共財 としてのパ ブ リック ・アー ト
―財政連邦主義からの規範的検討― 金武 創
中国経済の改革開放と税制改革
一84年 国営企業課税改革を中心に一 曹 瑞林
評 池田 清 著 『神戸市都市財政の研究』
山崎 怜 ・藤岡純一 編著
『現代の財政一新自由主義の帰趨一』
川瀬光義 著 『台湾 ・韓国の地方財政』
武田 宏 著 『高齢化福祉の財政課題
一分権型福祉の財源を展望する一』
武田公子 著 『ドイツ政府間財政関係史論
一 第二帝政期 か らヴァイマ ル期
ゲマイ ンデ財政 を中心 に一 』



























編 集 後 記
『財政学研究』編集部の持つ編集 方針の一つに速報性があります。この第22号 も、これを重視 し、発行
のわずか2ヶ月前、1997年8月 に湘南国際村において開催されたシンポジウムを中心に編集しています。








編集担 当 阪本 崇
(京都大学大学院博士後期課程)
財 政学研 究(ス タデ ィーペ ーパ ー)第22号
1997年10月15日 発行
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